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SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DE C-kMPAÑ X.—Aprueba proyecto de ampliación y
reforma de la distribución de agua a los edificios de la Ma
rina en San Carlos.
SECC1ON DEL PERSON L.—Resuelve instancia del T. D. F.
Bollain.—Sobre sustitución de un fogonero por un marinero
motorista en la plantilla de la Comandancia de Marina de
Mdhón.—Nombra Directores y Auxiliares de Instrucción pri
maria al personal que expresa.--Resuelve instancia del
Cond. M. D. M. Amor.
SECCION DE SANIDAD.--Da gracias de R. O. al personal que
expresa.
-INTe,NDc:NCIA GENERAL.—Concede gratificación de efectivi
dad, condecoraciones y pensiones de San Hermenegildo al
personal que expresa.--Aprueba contrato de arrendamiento
de unos polvorines.
ASESOPtIA GL.,NERAL. —Concede licencia al T. Aud. de 3.a cla
se D. F.Areal.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Seccion de Campaña
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Aguas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del proyecto y presupuesto
presentado en Junta 'mixta central del servicio de
abastecimiento de aguas a las ,Bases navales, para la
ampliación y reforma de la distribución de agua a los
edificios de la Marina en San Carlos (Cádiz): visto lo.
informado por la mencionada Junta y por la inten
dencia General, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el proyecto y presupuesto de referencia y dis
poner se lleve a cabo la ejecución de esta obra por elsistema de administración.
Para esta atención se concede un crédito de veinte
mil trescientas cincuenta y una pesetas con cincuenta
y siete céntimos (20.351,57) con cargo al concepto «Ba
ses navales» del capítulo 15, artículo, 2.°,. del vigente
presupuesto, bien entendido que con la cantidad quefigura en la partida denominada «Gastos de administracción 'y dirección, 5 por 100» deben atenderse preferentemente los preceptivos de seguro y retirosobreros.
1 DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelve instan
cia de un ordenanza de semáforos. —Concede recompensa y
da gracias de R. O. al personal que expresa. —Exime a los
astilleros que expresa de que el personal técnico que esté
al frente de ellos sea Ingeniero Naval.--Resuelve instancia
de D. R. Romero.—Dispone qne los buques de la Compañía
Trasatlántica hagan escala en Tarragona.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.-Resuelve instancias de don
F.ILloret y de D. F. Pérez.—Sobre veda del marisco en el dis
trito de Puentedeume.
Circulares y disposiciones.
S1CCION DEL PERSONAL.--Cambio de destino de persona
telemetrista.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. —Anula un nombra
miento.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación
de retiros hecha por dicho Alto Cueepo.
Edictos.
Anuncio.
Lo que de Real orden se lo manifiesto a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. –Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 11 de junio de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
--- • ••■ 4111.
Sección del Personal
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Te
niente de Infantería de Marina (E. R.. A. R.) D. Fran
cisco Bollaín Bilbao, que solicita le sea válido para
cumplir condiciones de ascenso el tiempo servido como
Ayudante interino de Marina de La Guardia, S. M. el
Rey (q. D. g.) , de acuerdo con lo informado por la
Sección del Personal y Asesoría General del Ministe
rio, ha tenido a bien desestimarla, por carecer de de
recho a lo que pretende y no convenir al servicio se
compute, para el cumplimiento de las condiciones de
ascenso, el tiempo servido en destinos de Ayudantes
de Marina interinos de Comandancias y distritos ma
rítimos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. 'muchos años.—Ma
drid, 12 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
Señores
Marinería.
Exorno. Sr Dada cuenta dei ayunto de Y. a cur
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sando propuesta del Comandante de Marina de Mahón,
en la que interesa la sustatución en la plantilla de di
cha dependencia de un fogonero por un ,marinero mo
torista, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en conside
ración la legítima razón de aquélla, se ha servido dis
poner se tenga en cuenta, en su día, cuando aprobado
el Reglamento en estudio para creación de personal
motorista lo permita la disponibilidad del de esta cla
se, ya que, seguramente, la aplicación de los precep
tos que de aquél emanen permitirá disponer del nece
sario para todos los servicios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 12 de junio de 1926.
CORNEJO:
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Academias y Escuelas.
Nombra Directores y Auxiliares de instrucción pri
maria, respectivamente, a los Alféreces de Navío y
Contador de Navío y segundos Condestables, segundos
Contramaestres y Escribientes del Cuerpo de Auxilia
res de oficinas que a continuación se relacionan, por
serle de aplicación la. Real orden de 7 de mayo de 1924
(D. O. núm. 109) que aclara el Real decreto de 16 de
noviembre de 1921 (D. O. núm. 264).
9 de junio de 1926.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferr91, Cádiz y-:Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra (le Instruc
ción.
Sr. General 'Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Comandante del trasporte de guerra «Almirante
Lobo».
Sr. Intendente General de Marina.
Relación de referenpia.
Directores de instrucción primaria.
Alférez de Navío D. José L. Miranda y Sánchez, caño
nero «Recalde».
Idem íd. D. Joaquín Cervera Balseyro, destroyer «.Bus
tamante».
Idem íd. D. Manuel Bedoya y Amusátegui, contrator
pedero «Juan Lazaga».
Idem íd. D. José M.a Montero y de Azcárraga, traspor:
te de guerra «Almirante Lobo».
Contador de Navío D. Jesús Aracil Llodrá, Comandan
cia de Marina de Valencia.
Auxiliares de instrucción primaria.
Segundo Condestable D. Antonio Díaz Lorenzo, contra
torpedero «Proserpina».
ldem íd. D. Gonzalo Torrente Piñón, trasporte de gue
rra «Contramaestre Casado».
Segundo Contramaestre D. Antonio Fernández Domin
go, trasporte de guerra «Almirante Lobo».
Escribiente D. Julio Yúfera Mas, vapor «Dédalo».
Ideim íd. D. Antonio Galtier Lozano, crucero «Reina
Regente».
CORNEJO.
-
Orden de San Herrnenegildo.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el Condestable mayor, graduado de Capitán de Ar
tillería de la Armada, D. Manuel Amor Patirio, en so
licitud de que sea dictada la resolución que se estime
pertinente y que tienda a corregir la situación en que
se encuentra' el solicitante por haberle sido desestima
do por Real orden del Ministerio de la Guerra de 14 de
enero del corriente ario (D. O. de este Ministerio nú
mero 24)' el ingreso en la Orden de San Hermenegil
do, no obstante haber sido concedido con anterioridad
a otros Condestables de inferior empleo y graduación,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Asesoría
General de este Ministerio, se ha servido, desestimarla
y disponer se prevenga al solicitante se abstenga en
lo sucesivo de hacer reclamaciones que tiendan a des
virtuar lo dispuesto en Reales órdenes que, como la
dictada por el Ministerio de la Guerra en 14 de enero
último, de acuerdo con el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, son, por su naturaleza, completamente fir
mes, lo mismo en vía gubernativa que en la contencio
so-administrativa.
Es igualmente la voluntad de S. M. no se cursen
las instancias que se formulen análogas a la. desesti
mada por esta Soberana disposición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
Miento y efectos.—Dios 'guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la S-:!cción del Personal.
Sr. General Jefe de la Sección de Artiller:a.
Señores
-
Sección de Sanidad
•
Cuerpo de Sanidad.
h...),(cmo. Sr. : S. M. el Rey (q.‘D.;g.),- de acuerdo con lo
propuesto por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien dis_
poner se den las gracias en su Real Nombre al Presidente
de la Diputación pfovincial de Madrid D. Felipe Salcedo
Bermejillo y al Decano de la Beneficencia provincial de la
misma D. Ranión Lobo Regidor, por la valiosa coopera
ción, celo e interés demostrados por ambos al proporcional
locales, material científico e instrumental. con el fin de
realizar del modo más perfecto los distintos ejercicios de
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la
Armada en las últimas convocatorias.
De Real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid. 16
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Señores...
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto poi- la Intendencia General del Ministerio,
ha tenido a bien conceder derecho al percibo de los quinque
nios y anualidades que se expresan z:l personal de los Cuer
pos subalternos de la Armada que en la unida relación se
citan, y a partir su abono de las revistas administrativas
que al frente de cada uno se mencionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para u conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.--mMa
drid, 12 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr, Intervento: Central de Marina,
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Helase:0n opte »e cita
EMPLEO NOMBRES
Primer Contramaes
tre.
Idem.
ídem.
ídem.
Condestable Mayor.
ticiad or de puerto de
segunda. Manuel Rodríguez Guerrero.
Wein. José Brau Pas-tor.
ldem. Tomás Barbera. Martínez.
Mem. Antonio Fraga Fernández.
Idem ;Francisco López Fontcuberta.
Idem. Juan García (Ju. rrero.
Primer Practicante. I). Sergio Crespo Muro.
Idem. Manuel Quignon Lubrano.
dem. , Mana .1 Martín Meron.
Segundo Torpedista. t Angel Pita Blanco.
D. Manuel Francisco González.
» Manuel Vázquez García.
Juan Rodríguez Ramos.
» Adolfo Fernández 11arros().
José. Fuentes Vázquez.
I
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE LES CONCEDEN
Primer quinquenio.
iIdem.
Idem.
Idein.
Id in.
Quinta anualidad.
Cuarta ídem.
Quinta ídem.
Cuarta ídem.
Segundo quinquenio.
Primer quinquenio.
Idem.
pietn.
Idem.
Idem.
REVISTA DESDE LA QUE DEBEN
PERCIBIRLO
1.0 de junio de 1926.
Mem.
idem.
Idequ.
tIdem.
1:-' de julio de 1926.
t.° de junio de 1926.
I.° de julio de 1926.
1.0 de junio de 1.26.
1.0 de marzo de 1926.
1.0 de abril de 1926.
1.0 de junio de 1926.
Id
Idem.
Contrataciones.
Exorno. Sr.: Visto el expediente remitido por el Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, relati
vo al contrato de arrendamiento de los polvorines que
la Sociedad «Unión española de explosivos» posee en
el paraje denominado «Coto de las Cenizas», en aquel
Departamento, S. M. el Rey (q D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia y Asesoría Gene
ral del Ministerio, se ha servido disponer que pro
cede aprobar el contrato administrativo de arriendo
de los polvorines citados celebrado y formalizado en
tre la Comisaría del Arsenal de Cartagena y el renre
sentante legal de la Sociedad «Unión española de ex
plosivos», en la forma y tal como ha sido convenido
por las partes de referencia, debiendo hacerse, cargo
'a Marina de los mismos en el plazo más breve posi
ble, dada la urgente necesidad de utilizarlos manifes
tada por la superior autoridad del Departamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. - Ma
drid, 12 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Asesor General de Marina.
O
Orden de San Hermenegildo.
En Real orden del Ministerio de la Guerra de 31 de
mayo último se dice a este de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina lo siguiente:
«Vista la documentada propuesta que V. E. remitió a
este Ministerio en 24 del mes actual para pensión de
cruz de la Orden de San Hermenegildo al Guardalma
cén mayor retirado D. Juan Paadín Carballido, tenien
do en cuenta que er interesado pasó a situación de re
tirado en fin de septiembre de 1919 sin tener cumpli
dos en la placa los ocho años que determina el artícu
lo 23 del Reglamento de la Orden, el Rey (que Dios
guarde), con arreglo a lo que dispone el apartado h)
de la base décima de la ley de 29 de junio de 1918 (Colec
ción Legislativa núm. 145), y de acuerdo con lo infor
mado por la Asamblea de la Orden, .1-1,a, tenido a bien
conceder al propuesto la pensión de cruz de San Her
menegildo, con la !antigüedad de la fecha en que pasé
a la indicada situación de retirado, debiendo percibirla
a partir de 1.') de febrero de 1921, según dispone la ley
de ,Contabilidad, por ser dicha fecha la correspondiente
a circo años antes de la de su instancia.—De Real orden
lo digo a V. E. para su conocimiento.»
Lo que de igual Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 12 c:le junio de 19,26.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central, Delegado del Presidente del
Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Dispone se publique. en Marina que por Real orden del
Ministerio de la Guerra de 31 de mayo último se concede
al personal de la A:mada que figura en la siguiente rela
ción las condecoraciones de la Real \- Militar Orden de San
Hermenegildo que al frente. de cada uno se expresan, con
la antigüedad señalada en cada caso, debiendo, el que se le
concede la Placa, cesar en el percibo de la pensión de Cruz
por fin del mes de la antigüedad a aquélla señalada.
12 de junio de 1926.
Sr.Intendente General de Marina.
Señores...
CORNEJO.
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Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el Teniente Auditor de tercera clase D. Felipe Areal y He
rrera, Secretario de Justicia del Departamento del .Ferrol,
solicitando la concesión de cuatro meses de licencia para
asuntos propios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por V. E. y teniendo en cuenta lo informado por
el Capitán General del Departamento al cursar dicha ins
tancia, ha tenido a bien conceder al mencionado Oficial cua
tro meses de licencia para asuntos propios, abonándosele los
haberes que durante dicho tiempo le correspondan por la
Habilitación General de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guai-de a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 17 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Asesor General de Marina.
Sf. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Dírecdon General de Navegación
Ordenanzas de Semáforos.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Ordenanza de semá
foros con destino en el de Punta Anaga (Canarias) Adolfo
Cánovas Tárraga, en la que solicita la concesión de dos me
ses de licencia para solventar asuntos de familia y poder
contraer matrimonio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Dirección General de Navegación
y Comandante de Marina de Tenerife, se ha servido dis
poner se acceda a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. -muchos afios.—Ma
drid. II de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. • Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Tenerife.
O
Recompensas.
Excmo. Sr.: Visto el resultado del expediente instruido
en averiguación de los méritos contraídos por el Capitán
y tripulantes del vapor Isla de Panav en el salvamento de
los náufragos de un velero chino en aguas de "Puro Pi
sang". en el estrecho de Malaca, el 16 de agosto de 1921.
S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado poi
la Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada, ha
tenido a bien conceder al Capitán y Oficial. respectivamen
te. del referido vapor, D. Antonio María Vives y D. • José
Ruiz Aragón, la Cruz de primera clase de la Orden del
Mérito Naval, con distintivo blanco, cuota reducida, y las
gracias de Real orden al resto de la tripulación que coope
ró al salvamento y a todos en premio a los hechos de que
se trata.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to, el de los interesados y demás efectos.—Dios guarde a
V. E. nluchos afíos.—Madrid, 4 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación-.
Sr.-Presidente de la Junta de Clasificación y R ecompen__
sas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
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Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recompensas
de la Armada, ha tenido a bien disponer $e le den las gra
cias de su Real orden a todo el personal que intervino en
el salvamento del laúd de pesca María de los Angeles y de
sus cuatro tripulantes, hecho ocurrido el día 12 de abril
último en las inmediaciones del puerto de Aguilas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to, el de los interesados y demás efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos arios.—Madrid, 28 de mayo de 1926.
CORNEJO,
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. Comandante de Marina de Cartagena.
o
Navegación.
Excmo. Sr. : Con motivo de una instancia de la Sociedad
"Blandy Brothers y Compañía", del Puerto de la Lúz, di
rigida a este Ministerio de Marina, en solicitud de que se la
dispense de la intervención en sus construcciones navales
de personal técnico español, después de lo informado por
la Sección de Registro y Construcción de esa Dirección
General de Navegación y por la Comisión revisora de pri
mas a la navegación y a la construcción naval nacional, yvisto lo dispuesto en el último párrafo del art. 65 del Re
glamento provisional para la ejecución del decreto-ley de
21 de agosto de 1925;
• S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer, con carácter general, que a los astilleros que
se dediquen exclusivamente a construcción de embarca_
ciones que hayan de quedar afectas al servicio de los puer
tos. excluyendo dragas y diques flotantes, se les exima de
que el personal técnico que esté al frente de dichos asti
lleros sea Ingeniero naval. así como también a aquellos cons
tructores cuyos buques no pasen de 400 toneladas si son
de propulsión mecánica, y de 375 para los de vela. aun
cuando lleven un motor auxiliar. .
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 28 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores...
o
Excmo. Si-. : Como resolución a la solicitud elevada por"D. Ramón Romero Fenoll, inventor del aparato "Procedimiento de extracción de arenas". que interesa autori
zación para efectuar con el mismo extracciones en las proximidades de las playas de Barcelona, S. J. el Rey (queDios guarde) se ha servido disponer, de acuerdo con loinformado por la Dirección General de Navegación vsoria General de este Ministerio, se acceda a lo solicitado,
siempre que lo efectúe a la distancia de 'dos millas de la
playa.
Lo que de Real orden digo a V. E. a los efectos consi
guientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
4 de junio de T926. •
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sefiores... •
1
Excmo. Sr, : Visto el escrito de los Presidentes de la
Junta de obras del puerto, Diputación provincial, Ayunta
miento, Cámara dé Comercio, Centro industrial, Asocia
ción de consignatarios y Colegio de agentes de Aduanas,
entidades y organismos, todos de Tarragona, en solicitud
de que los vapores de la Compañía Trasatlántica en sus
viajes mensuales al continente americano hagan escala en
el referido puerto;
Resultando que, interesado el informe de la Compañía y
la determinación por ésta del tonelaje de carga que nece
sitarían sus vapores para efectuar la referida escala. ma
nifiestant que siendo la mayor parte de la carga que pue
de einbarcarse en Tarragona con destino a Cuba y Méjico,
considera como el barco más adecuado el que realiza el
servicio de Nueva York-Cuba-Méjico, y que para cubrir
los gastos que ocasionaría la escala necesitaría un míni
mum de carga de 150 metros cúbicos;
Considerando que con arreglo a lo prevenido en el ar
tículo 4.° del contrato celebrado por el Estado con la Com
pañía Trasatlántica puede el Gobierno concertar, sin au
mento total de subvención, las alteraciones que requiera el
interés del Estado o las necesidades del tráfico aumentan
do o disminuyendo el número de expediciones, prolongando
éstas, introduciendo o suprimiendo puntos de escala y asig_
liando a unas líneas las velocidades fijadas para otras. me
diante estipulaciones contractuales, S. M. el Rey (q. D. g.).
de conformidad con lo propuesto por la Dirección General
de Navegación, ha tenido a bien disponer que en los itine
:arios de la Compañía Trasatlántica correspondientes a las
líneas que partiendo del Mediterráneo se dirijan al conti
nente americano, se establezca la escala de Tarragona con
el carácter de facultativa, debiendo supeditarse esta condi
ción a la cantidad de carga.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos -consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 4 de junio de 1926.
CoRNETO.
Sr. Directo:- General de Navegación.
-
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Kxcmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia elevada por don
Francisco Lloret Vives, COM() representante legal de doña
Concepción Terol Miralles, concesionaria en nombre pro
pio _y en el de sus hijos menores del pesquero de almadraba
denominado Benidorm, en súplica de que se autorice el ca
lamento de la almadraba dui-ante los meses de noviembre.
diciembre y enero próximos, dejando de efectuado en los
de julio, agosto y septiembre del corriente año. S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se acceda a lo solicita_
do. pennitiendo la pesca a los demás artes del distrito a
que pertenece esta almadraba dentro de la zona vedada por
el art. 18 del reglamento de 2 de enero de 1917. que regu
la esta concesión. entendiéndose que esta autorización es
válida pira un
•
solo calamento dentro de los meses solici
tados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Aila
drid, 8 de junio de 1926.
CORNEJO
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de Alicante.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
con motivo de la instancia elevada por D. Rafael Pé
rez Feu, concesionario que fué de la almadraba «Torre
41411 3- •
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del Puerco», en súplica de que se autorice la devolu
ción a los señores. Pérez y Feu, de sAyamonte, de los
doscientos cincuenta y cinco títulos de Deuda amorti
zable al 5 por 100, importantes trescientas cincuenta y
siete mil quinientas. (357.500) pesetas nominales, qüe
de su propiedad y a disposición del Director General
de Pesca, constituyeron en la Caja general de Depósi
tos, para garantir al solicitante en el contrato de con
cesión de la almadraba de que se ha hecho referencia,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Dirección General de Pesca y lo informado por
la Asesoría General de este Ministerio, se ha servido
disponer se autorice lg devolución a los señores Pé
rez y Feu de la fianza que, de su propiedad y para ga
rantía a D. Rafael Pérez Feu, para responder del cum
plimiento del contrato de explotación de la almadraba
«Torre del Puerco», depositaron en la Caja General de
Depósitos, toda vez que aquélla no está afecta a la res
ponsabilidad dimanada de dicho contrato.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su Conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. ¡muchos arios.
Madrid 9 de junio de 1926.
Sr. Director General de Pesca.
o
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de la Junta de pes
ca de Puentedeume, sobre veda de marisco, que cursa
el Director local de Pesca de la provincia de La Co
ruña, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta el
informe de la Dirección General de Pesca, ha tenido
a bien aprobar el contenido de dicha propuesta, que es
el siguiente:
Primero. Que dura_nte un ario, a partir de la ter
minación de la próxima veda, quede terminantemente
prohibida la cogida dé berberechos y almejas, divi
diendo, al terminar dicho plazo, en dos partes los ban
cos en que se crían, pudiéndose coger el primer ario
de los bancos existentes río arriba clel puente de pie
dra que une Cabañas y Puentedeume, y el segundo,
río abajo, y así sucesivamente. En los puertos de Ares
y Redes se procederá a la misma prohibición, pudién
dose coger en todos sus bancos al terminar el plazo.
Segundo. Que el mejillón, que tiene un criadero na
tural en las piedras del antiguo puente entre Cabañas
y Puentedeume, quede en veda hasta el 1.° de noviem
bre de 1927, por notarse su disminución, dividiendo en
dos partes dicho criadero: la primera, que contenga a
los cinco primeros ojos del puente en si parte sur, y
la otra, los restantes, empezándose, al terminar el
plazo vedado, el primer ario por la primera división, y
el segundo, en la otra, y así sucesivamente; y al mis
mo tiempo, que la veda en este distrito para el meji
llón sea desde 1.° de marzo a 1." de noviembre; y
Tercero. Queda vedada durante tres años la cogida
de la ostra.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid, 8 de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de pesca de La Coruña.
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Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Marinería.
De orden del Excmo. Sr. Ministro de Marina, se dispo_
ne que el personal de Marinería nombrado Telemetrista
1 por Real orden de 4 de junio actual, que a continuación se
relaciona cese en sus actuales destinos y pase a ocupar los
que al frente de cada uno de ellos se indica.
II de junio de 1926.
El Gene, al Jefe de la Sección,
José Núñez.
Señores...
Relación d'e referencia.
Maeáitre de Artillería Benito López López, al Blas de
Lezo.
Cabo de cañón Francisco Lázaro Resano, al Recalde.
Idem íd. Miguel Guillén Puchat, al Alfonso XIII.
Marinero especialista Francisco Jiménez José, al Alfon
so XIII.
Idem íd. Melitón Torró Iglesias, al Alfonso XIII.
Idein íd. Antonio González Piorno, al Canalejas.
Cabo de cañón Agustín Viqueiras. al Princesa de As
turias.
Idem íd. Antonio Zamora Carvajal, al Extrcmaduira.
Idem íd. Manuel Lecue Abasolo, al Princesa de Asturias.
Idem íd. José Blanco Durán, al Alfonso XIII.
Idem íd. Terencio Company Rodríguez, al Alfonso XIII.
Idern íd. José Abal Cofas, al Blas de Lezo.
Marinero artillero José María Fernández Lopez. al Cá
novas. dcl Castillo.
r
o
'DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Nombramientos.
Circular---Justificada la pérdida del nombramiento de
Piloto de la Marina mercante de D. Isidoro Gorordo A t.-
taduy, expedido a su favor por el Excmo. Sr. Capitán Ge
neral del Departamento de El Ferrol el 26 de julio de 1906,
se dispone quede anulado el título de referencia y se pro
vea al interesado de un duplicado del mismo.
Madrid, 12 de junio de 1926.
El Director General de Navegación,
José González Billón.
Sres. Directores locales de Navegación.
O
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular.—Exemo. Sr. : Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy. se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue :
"Excmo. Sr.: En virtud de las facultades conferidas a
este Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha
acordado clasifica( en la situación de retirado, con derecho
al haber mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes,
Oficiales e individuos de tropa que figuran en la siguiente
relación, que da principio con el Capitán de Navío de la
Armada D. José María Sunver Gomis y termina con- el
Operario de tercera de la Armada Manuel Lamaña García."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico a
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E,
muchos años.—Madrid, TO de junio de 1926.
El General Secretario,
Pedro T7erdugo Castro.
Señor...
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ANUNCIOS
Ramo de Ingenieros del Arsenal de Ferrol.
.Autorizada por Real orden comunicada de 28 del mes
próximo pasado la provisión de una plaza de Operario de
tercera clase, fogonero, de la Maestranza de la Armada,
vacante en el Ramo de Ingenieros de este Arsenal, se saca
a concurso entre los Operarios de la Maestranza del Es
tado al servicio de la Sociedad Española de Construcción
Naval, con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Maestranza de la Armada y demás disposiciones pos_
teriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandan
te General de este Arsenal, y el plazo de admisión de las
mismas expirará al mes de la publicación de este anuncio en
el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Arsenal del Ferro!, 4 de junio de Coronel (efe
del Ramo, Alfredo Cal.
Vacante de referencia.
Una plaza de Operario de tercera clase, fogonero.
---0
Ramo de 4rtille43 del Arsenal de Cartagena.
Autorizada por Real orden comunicada de 25 de mayo
último la provisión de una plaza de Operario de primera
clase ajustador del taller de pruebas mecánicas de este Ra
mo, que quedará vacante en 22 del mes actual por retiro
del que la ocupa, se saca a concurso entre los Operarios
del Estado que pasaron a prestar sus servicios a la Socie
dad Española de Construcción Naval, en las condiciones
que prefija el vigente reglamento de Maestranza de la Ar
mada y demás disposiciones posteriores.
El plazo de admisión de instancias caducará treinta días
después de la fecha del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina en que este anuncio se publique.
Arsenal de Cartagena, 7 de junio de 1926. El Jefe del
Ramo. Francisco illatz.
EDIC1OS
•••••••••••••■
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cartilla na
val al inscripto de la Comandancia de Marina de Barcelo
na Vicente Chaparró Oro,, declaro nulo y sin valor algu
no
- el expresado documento, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 5 de junio de 1926. El Juez instructor, An
tonio Barberá.
o
Don Antonio Barberá Hernández. Alférez de Navío de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Barcelona.
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cédula de
inscripción marítima al inscripto de la Comandancia de
Marina de Barcelona Luis Saura Carbk5, declaro nulo ysin valor alguno el expresado documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga entre
ga de él.
Barcelona, 4 de junio de 1926.—El Juez instructor, Av
tonio Barbgrá.
o
Don Antonio Barbera Hernández, Alférez de Navío de la
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Armada, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Barcelona.
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cartilla na
val al inscripto en la Comandancia de Marina de Barcelo
na, y al folio 692 del año 1925, Juan Ribas Comerma, de
claro nulo y sifl. valor alguno el expresado documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y nohaga entrega de él.
Barcelona. 8 de junio de 1926.—E1 Juez instructor, An
tonio Barbe) I.
Sección no oficial
A.SOCIACION BINZFICA PABA. ITERFANOS DECIEIERALES
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
Vacante el cargo de Vicepresidente de esta Asociación,
por fallecimiento del que lo- ocupaba Excmo. Sr. Auditor
General D. José Tapia y Casanova, se convoca en nombre
del Excmo. Sr. Presidente de la misma Vicealmirante don
Miguel Márquez de Prado' v Solis. a junta general, con el
fin de elegir al que haya de sustituirle, con arreglo a lo que
previenen los arts. 7 y 1-.7 del Reglamento de nuestra Aso
ciación.
La junta tendrá lugar el día 9 de julio. a las cuatro de la
tarde, en el salón de la Jurisdicción de Marina -de este Mi
nisterio.
Madrid, 17 de junio de 1926. El Secretario, Ramón de
la, _Fuente.
•1•••••-
o
Balance del movimiento de fondos habido durante el mes ac
tual:
PSSÉTAS
EXISTENCIA EN TITULOS .DE LA DEUDA PUBLICA
En 5 por 100 amortizable 500
En 4 por 100 interior perpetua. 600.000
Total 600.500
EN METÁLICO
Cargos:
Existencia anterior 139.681,07
Cuotas cobradas directamente. 280
Idem de socios protectores 257
Venta de postales. 2,50
Entradas al Museo Naval 300
Devolución de anticipo al Colegio 11.000
Cobrado alumnos pensionistas 8.951,85
Venta de hierro viejo 24,68
Existencia en el Colegio en fin de febrero 0,35
Total. 160.497,25
Datas:
Gastos del Colegio
Anticipo al Colegio para abril.
Sobrante en el Colegio en fin de mayo
Giros, trasferencias y sellos
25.062,85
11.000
28,83
44
Contribución tercer trimestre. 1.089,28
Gastos de escritorio 23,25
Máquinas de escribir para el Colegio. 2.000
Compra de 50.000 pesetas de interior a 68,70 (sin
cupón).. 33.953
Gastos de agencia en la compra anterior.... • fl • 48,75
Impresión de la Memoria de 1925 762,50
Pago de pensiones. 8.889
Existencia para abril 77.598,79
Total 160.497,25
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En cuenta corriente del Banco de España, 76.196,90
En la caja de la Asociación 1.401,89
Total.......... 77.598;i9
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ALUMNOS-QUE EXISTEN EN EL COLEGIO DE NUESTUA
SEÑORA DEI. CARMEN
Hllérfanos 96
Pensionistas internos 45
Medio pensionisia-: 23 '
Externos ti
Total 170
Huérfanos con pensión diaria en sus ca
sas 270
Ilembras 182
Varones 88
Total de huérfanos socorridos en una u
otra forma 366
Madrid, 31 de mayo de 1926.
57 .0 13.0
• El primer vocal,
jurin Marabotío.
El Tesorore,
Felipe Trizcarrondo.
iNSTITU1ÓN BENÉFIC k PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
8 cl(t)vm ingasu id de los fon'los de esta Institución. correspon
diente al de la fecho', y que se formula en cumplimiento del
art. 1.° del reglamento.
IEUE
Existencia anterior
Cuotas de socios cobradas en el mes
actual.
Cobrado de los; fondos económicos
y de material
Cupón 15 de mayo de los títulos de
la Deuda amortizable depositados
en el Banco de España.
SUMO'.
En títulos hnmetálico
1.134.500,00 11.399,61
4.963,00
5.226,08
4.130,00
1.134.500,00 25.718,69
0 • IR E
Pensiones pagadas alos huérfanos
en el mes actual
Gastos de escritorio, impresos,
franqueo, etc
Existencia
En títulos
1.134.500,00
1.134 500,00
En metálico
9.825,00
140,00
15.74,69
25.7119;c1
DETALLE DE LA EXISTENCIA
Ea Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100, 1917.
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100 interior..
En obligaciones del Tesoro.
Total pesetas nominales
En metálico en poder del Tesorero y c/c
413.000
595.00()
126.500
1 134.500
15.753,69
MOVIMIENTO DE SOCIOS EN El. MES ACTUAL
i_XiSteneiaanterior 1.537
Altas. 1
Bajas 4
Socios t n 31 de mayo 1.534
Huérfanos con pensión
Madrid, 31 de mayo de 1926.
El Tesorero,
Federico Vidal .
El Presidente,
José Cadarso.
204
El Secretario,
Daniel isialgado.
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